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ネット広告 屋外広告



























































































































第1成分 第2成分 第3成分 第4成分 第5成分 第6成分 第7成分
広告業務年間売上高 0.758 ‒0.273
その他業務年間売上高 0.781 ‒0.219 0.296
従業者1人あたり広告業務年間売上高 0.798 ‒0.354
従業者1人あたりその他業務年間売上高 0.608 ‒0.418 0.532
新聞広告 ‒0.269 0.487 ‒0.260 0.462 0.325
雑誌広告 0.744 0.233 0.327
テレビ広告 0.238 0.804 ‒0.275
ラジオ広告 ‒0.370 0.798
屋外広告 0.711 0.204
交通広告 0.428 0.651 ‒0.382
折込・ダイレクトメール ‒0.278 ‒0.890
海外広告 0.357 ‒0.308 ‒0.231 0.510
SP・PR・催事企画 0.341 0.396 ‒0.485 ‒0.225
その他 0.574 0.340 ‒0.261 0.309
農林・水産業 ‒0.424 0.461 ‒0.334 ‒0.235
鉱業・製造業 0.826 ‒0.215
卸・小売業、飲食店 ‒0.636 ‒0.204 ‒0.471
建設・不動産業 ‒0.214 0.386 0.654 0.381
金融・保険・運輸・通信・電気・ガス・水道業 0.220 0.510 0.357 ‒0.322
広告業以外のサービス業 0.338 ‒0.503 0.362 0.501
公務 ‒0.432 0.478 0.260 ‒0.345
一般消費者（個人） ‒0.417 0.254 ‒0.219 ‒0.378 0.329
その他の産業 ‒0.253 0.356 0.216 0.591
広告業務を行う他の同業者 ‒0.741 ‒0.274
同一企業内取引 ‒0.263 0.642
固有値 5.28 4.23 2.41 1.69 1.65 1.32 1.22
寄与率（％） 21.11 16.91 9.65 6.77 6.61 5.29 4.88






























































































類型 第1成分 第2成分 第3成分
1（n=2） 3.66 0.43 -1.16
2（n=5） 0.87 0.39 0.05
3（n=8） 0.17 -0.55 -0.57
4（n=3） 0.57 -0.99 2.33
5（n=4） -0.41 -2.13 -0.20
6（n=6） -0.84 1.22 -0.63
7（n=14） -0.30 0.59 0.59














































































































第1成分 第2成分 第3成分 第4成分 第5成分 第6成分 第7成分 第8成分
広告業務年間売上高 -0.809 0.279
その他業務年間売上高 -0.830 0.205 0.270
従業者1人あたり広告業務年間売上高 -0.552 0.467 0.374
従業者1人あたりその他業務年間売上高 -0.281 0.451 -0.402 0.528
新聞広告 -0.587 -0.311 -0.229 -0.428
雑誌広告 -0.292 -0.266 -0.500 0.310
テレビ広告 -0.553 -0.552 0.297 -0.245
ラジオ広告 -0.839 -0.209
交通広告 -0.388 0.269 -0.382 -0.333 0.238 -0.319
インターネット広告 -0.718 0.303 -0.423 0.204
屋外広告 -0.661 0.444
折込み・ダイレクトメール 0.635 0.614 0.278
SP・PR・催事企画 -0.574 -0.377 -0.392 0.237 0.201
その他 -0.618 0.283
建設業 0.325 -0.353 -0.308 -0.247 -0.207
製造業 -0.714 0.267 0.266 0.386
電気・ガス・熱供給・水道業 -0.235 -0.628 -0.246 -0.345
情報通信業 -0.670 -0.415
運輸業、郵便業 -0.291 -0.624 -0.238 -0.231
卸売業、小売業 0.506 -0.378 0.349 0.401 0.227
金融業、保険業 -0.379 -0.523 -0.316
不動産業、物品賃貸業 0.246 -0.564 0.248 -0.301 -0.453
学術研究、専門・技術サービス業（同業者を除く） -0.509 0.339 -0.273
宿泊業、飲食サービス業 -0.377 -0.530 -0.248
生活関連サービス業、娯楽業 0.277 -0.335 0.211 0.524 0.261
教育、学習支援業 0.287 -0.228 -0.440 -0.357 -0.364
サービス業 0.391 -0.269 0.442 -0.291 -0.371
公務 -0.697 0.218 -0.272
同業者 0.442 0.398 -0.272 0.386 -0.438
その他の産業 -0.540 0.498 0.218
個人 -0.217 0.216 -0.451 -0.311 0.490
固有値 5.84 4.85 2.88 1.92 1.87 1.76 1.46 1.20
寄与率（％） 18.85 15.66 9.28 6.18 6.04 5.67 4.70 3.87
























































類型 第1成分 第2成分 第3成分
A（n=1） -4.92 1.01 -0.23
B（n=5） -1.19 0.52 0.02
C（n=6） 0.19 0.36 -1.76
D（n=5） 1.11 1.31 0.23
E（n=11） -0.06 -1.37 -0.12





類型 A B C D E F
1 東京都 大阪府
2 愛知県 静岡県 宮城県、新潟県、京都府
















































































































実 態 調 査 」（URL：https://www.meti.go.jp/
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